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Сучасна бібліотека створює сайти та вебсторінки для кра-
щого задоволення потреб теперішніх і залучення нових читачів. 
Доступ до інформації, пошук у каталогах, перегляд електронних 
ресурсів дозволяє читачеві ознайомлюватися з даними, які його 
цікавлять, економлячи час, що відіграє важливу роль у сучас-
ному світі. 
Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся 
Гончара представлена в мережі Інтернет власним вебсайтом [1]. 
Для оцінки сайту використовують різного роду критерії [2], 
наприклад: видимість сайту пошуковими системами, зручність у 
користуванні, дизайн сайту, його функціональність. Зробимо 
огляд сайту Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені 
Олеся Гончара згідно названих критеріїв. 
При введенні запиту «Полтавська бібліотека для юнацтва» у 
пошуковій системі Google першим рядком з‟являється поси-
лання на сайт бібліотеки, потім посилання на сторінку бібліо-
теки в соцмежері Facebook, далі йде пошук на інші ресурси, де 
вона згадується. Це свідчить про достатній рівень налаштування 
SEO-інструментів на сайті бібліотеки. Легкість пошуку та прос-
та адреса сайту дозволяє користувачам не витрачати час на 
пошук, а швидко знаходити цей ресурс. 
Зручність користування сайтом перш за все визначається 
його навігацією. Сайт виконаний таким чином, що є кілька 
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варіантів переходів до шуканих сторінок. Перший – через гори-
зонтальне меню вгорі сторінки, а другий – через вертикальне 
меню, що розташоване зліва. Деякі пункти меню мають підпунк-
ти, які відкриваються при натисканні на основний пункт. Гори-
зонтальне і вертикальне меню не є тотожними. Горизонтальне 
меню має переходи на більш загальну інформацію, а бокове 
меню є більш деталізованим і розкриває напрямки роботи біб-
ліотеки [1].  
Для кращого розуміння структури сайту є можливість озна-
йомитись із його картою. Цей розділ дозволяє користувачу 
легко зорієнтуватися у матеріалі, який є на сайті, побачити усі 
підпункти меню не відкриваючи усі посилання, одержати 
загальне уявлення про структуру Інтернет-ресурсу бібліотеки. 
Крім цього на бокових банерах містяться зображення-поси-
лання на різні ресурси бібліотеки, наприклад, на блоги бібліо-
теки «Світ бібліографа», «Яскравий світ – бібліотека». Зліва під 
боковим меню міститься такі посилання: на головну сторінку 
Департаменту культури і туризму Полтавської обласної держав-
ної адміністрації; на платформу проекту «Дія. Цифрова освіта» 
та інші [1]. 
Отже, можна сказати, що навігація сайту досить зручна, 
виконується правило «трьох кліків», згідно якого користувач 
має одержати доступ до шуканої інформації на сайті не більше 
ніж за три переходи за гіперпосиланнями. 
Єдиний недолік, який було помічено, це досить неявний 
перехід на головну сторінку, яка по суті є сторінкою «Новини». 
Це посилання «Home», яке має інший розмір і шрифт, не на всіх 
сторінках сайту є активним, хоча це не є настільки суттєвим. 
При оцінці дизайну сайту виявлено, що він: за колірною 
гамою – кольоровий, світлий; за кількістю графіки – художній; 
за характером розміщення матеріалів – трьохколонкова струк-
тура; за тематичністю – класичний. Сайт має спокійний, друж-
ній інтерфейс, виконаний у комфортній кольоровій гаммі, що 
дозволяє спокійно працювати. Основні елементи достатньо виді-
ляються, тому їх легко знайти. Навігаційні панелі розташовані у 
класичних місцях, отже, користувач може легко орієнтуватися 
на сайті. Розмір шрифту зручний для читання. 
Сайт бібліотеки має потужні функціональні можливості, зна-
йомить з усіма ресурсами бібліотеки, має електронний каталог, 
сторінку електронних звернень, віртуальні виставки та багато 
іншого. 
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Зауважимо, що сайт бібліотеки заслуговує високої оцінки за 
переліченими вище параметрами. Його можна вважати взірцем 
при створенні бібліотечних сайтів. Він має зручно організовану 
структуру, зрозумілу та логічну систему навігації, комфортну 
кольорову гаму, виконаний у класичному стилі, легко знахо-
диться пошуковими системами, матеріал подано у лаконічній 
формі з достатньою, але не надмірною кількістю ілюстрацій. 
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Значення книжкових виставок для бібліотеки безпосередньо 
пов'язане з їх широкою функціональністю. Книжкові виставки є 
потужним інструментом поширення інформації і реклами про 
діяльність бібліотек та сприяють вирішенню багатьох важливих 
проблем. Цілі проведення виставок подані на рис. 1. 
 
Рисунок 1 – Цілі виставкової діяльності  
бібліотек, складено за [1] 
